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QUEDIOS LE AMPARE
José Agustín G'oyti'so'lo
Tiene algo más ele cuarenta año s'. Se' cas6, con unas mucnacha ele, 81)';
va- y vuelve ca da elÍa~de sde SU" cas±t:ce en Bé:;ri'gamo~,hasta $U' tra7baJ0l en
t ro'os', aCl.min±straelo:re s' y empresario:$ i taJl,±ianoxs" o:rgan:iiza:nd'o'JJa;mari-
motcena que' u'steeles cono-cen, pues o-cupa cada ella 11,as,primeras' pá'ginas
ele to'das Lo-a peri6elicos,.,
Su historia es la de, un UOnIOJ guailv.nqU6'" de un jj.r\iaJl±an@cualquie-,
r~, pero' c-o-nalgo espe,cial: su tenac:i;da<I. Es-tud-iá eill b8i1C-ceJJJlieIla'to,
como. auxrííl.Lar- de imprenta- y V7±gilant-e: noxesunnc» ele aIPa:r-cami;ent'0)s~.,~JX8n-
do poxIÍa, S'6', ded:iic-aba m estudiar: le g\xsta-ban ]j0)g JJi:brO!s de: Dere;cn@
y' Ia p0'6'sÍa. Em±g,C@) a; ,A:]_ema:n±.aJ, C-O!nOJtanta' gente', Ef'J.. terminar' eíll ser-
ViC:iCJlmfílí,t'ar, y a]lÍ tra-baj-o! C:0lD:O) o)brerO' sider'Úrgi<S::0l.,Re;gresÓl parm,
Jl±cenc:iarse en Der-echo en meno-s d'e' ouat rco añ.O)s~,en JJ-97,8.;;ingres6 en
la' poJ.:ic-:(;ajudicriaJl de apuéts ele trabajar en e-l Ministerio de Def'enaae
en JJ982' era teniente Fís'cal; en BérgamOl, y muy prrorrbr» Fi"s,caill_Gene:x-aill
en Milán. A ve ce.s. sonr-fe., pero habJla~ po cr», Una tremenda: es:cult'é3) ele
pOliaías y cara'biner0'¡S' re rodea dÍa; y nOic-he.:.,CGJffiOe$ o:at61iew) prac'-·
ticante~, s61D se me orrur-r-e cIe'::rearJJ,e~:'que D±o)s JJ,e'ampane, lYIagistraiEO)e
